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A intensificação do encarceramento de mulheres no Brasil tem chamado atenção para diversos problemas que se relacionam
às desigualdades de gênero e à necessidade de reduzir as diferentes formas de violência que se multiplicam na prisão e
implicam sérios prejuízos a saúde desta população. As condições de confinamento são determinantes para o processo
saúde-doença e a relação entre problemas e necessidades de saúde da pessoa que se encontra privada de liberdade. Dada à
precariedade do sistema prisional, a natureza feminina tende a sofrer com mais intensidade a situação prisional, sendo essas
mais vulneráveis à aquisição de agravos à saúde do ponto de vista físico e psicológico, que já possuem estilos de vida pouco
saudáveis quando em liberdade, o que contribui para o adoecimento dentro desse sistema. Nessa perspectiva, o objetivo desta
pesquisa será identificar o perfil sociodemográfico e as condições de saúde ginecológica da população feminina privada de
liberdade em uma instituição prisional. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal, que será realizado com 50
mulheres privadas de liberdade da penitenciária de um município do sul de minas Gerais, utilizando-se entrevista
semiestruturada que contemplará dados acerca da situação socioeconômica, de saúde, seguida de exame
clínico-ginecológico. A coleta de dados iniciará após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UninCor
e a Solicitação à instituição para a realização da pesquisa. Para as variáveis contínuos serão utilizados a média e o desvio
padrão e para as variáveis categóricas freqüências relativa e absoluta, representados por meio de tabelas. Esta pesquisa
respeitará os preceitos éticos da resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
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